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                                    
                
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 
kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 





                    
Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al- Quran dengan berbahasa Arab, 
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makna dalam kehidupan ini agar selalu berjuang 
Kakak (Misna Rahayu) dan Adik (Muryani) yang memberikan aku semangat. 
Istriku Fatimah yang sangat aku sayangi yang telah memotivasi, membantu, 
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Keluarga besar Mbah Kadiyo (Allahu yarham) dan keluarga Mbah Sutarjo yang 
selalu mendo‟akan. 
Untuk para Asatidz yang telah membimbingku dalam memahami dienul islam dan 
terkhusus kepada Ust. Dwi Joko Siswanto yang telah mendidik, membimbing dan 
selalu mengingatkan aku dalam kebaikan 
Kepada teman-temanku Ma‟had Abubakar As-Shidiq angkatan 2008 dan teman-
teman  FAI Tarbiyah UMS 2011 terima kasih atas kebersamaanya 






Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik keatas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
و Wau W We 
ھ ha‟ H Ha 
ﺀ Hamzah ' Apostrof  




2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ة  ّدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbutah  
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبھ Ditulis Hibah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak berlaku dengan kata-kata arab yang sudah terserap 
kedalam bahasa Indonesia, seperti, shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta 
bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ءايلولآاتهارك Ditulis Karamah al-auliya‟ 
 
b. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fatah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
رطفلاةاكز Ditulis Zakatul fitri 
 
4. Vokal Pendek 
~َ Fathah Ditulis A 
~ِ Kasrah Ditulis I 
~ُ Dammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah+ alif → contoh: ھاج  لتي  ditulis ã → jãhiliyah 
Fathah+ alif layyinah → contoh: ىعطي ditulis ã→ yas „ã 
Kasrah + ya‟ mati → contoh: نيرك ditulis Ī → karīm 
Dammah + wawu mati →contoh: 
ضورف 






6. Vokal Rangkap 
Fathah+ ya‟ mati → contoh: نكنيب Ditulis ai → bainakum 
Fathah+ wãwu mati → contoh: لوق Ditulis au → qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
نلقلا Ditulis al-qalamu 
صوشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
capital; contoh: 














Perubahan dan pembaharuan kurikulum harus difahami sebagai hal yang 
lazim, karena kurikulum memang harus selalu beradaptasi dengan zaman dan 
kebutuhan, dan kurikulum 2013 memang disusun untuk mengantisipasi 
perkembangan zaman tersebut. Lalu yang menjadi masalah sekarang adalah 
bagaimanakah kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum 2013 itu untuk tahun 
ini. Apabila guru memiliki kesiapan yang memadai, siap dalam segi kualifikasi 
dan kompetensi serta siap dalam hal kesamaan pemahaman paradigma yang 
dijabarkan dalam kurikulum 2013 maka tidak akan bermasalah. Penulis tertarik 
meneliti tentang:  kesiapan guru terhadap penerapan kurikulum 2013 pada mata 
pelajaran PAI (bahasa Arab). 
Dalam penelitian ini masalah yang penulis bahas adalah kesiapan guru 
terhadap penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI (bahasa Arab) di 
SMK PPMI Assalaam Surakarta. Serta apa yang menjadi faktor pendukung dan 
penghambat dalam penerapan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI (bahasa 
Arab) di SMK PPMI Assalaam Surakarta. 
Tujuan penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan kesiapan guru terhadap 
penerapan kurikulum 2013 pada  mata pelajaran PAI (bahasa Arab). serta 
mendeskripsikan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 
penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI (bahasa Arab) di SMK PPMI 
Assalaam Surakarta kelas XI tahun pelajaran 2014/2015. Manfaat penelitian 
diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan 
kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil objek di 
SMK PPMI Assalaam Surakarta dengan subjek guru PAI dan siswa kelas XI. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan 
wawancara. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis deskriptif kualitatif dengan cara deduktif yaitu pengumpulan data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan 
analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa: Guru belum sepenuhnya siap dalam 
menerapkan kurikulum 2013 dalam mata pelajaran PAI (bahasa Arab). Hal ini 
dapat dilihat dari ketidak sesuian rumusan kurikulum 2013 dan penerapan mata 
pelajaran bahasa Arab di SMK PPMI Assalaaam, yaitu: SKL belum dirumuskan 
sesuai dengan kurikulum 2013, standar isi belum diadaptasi dengan kurikulum 
pemerintah. Dalam standar proses KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 belum diterapkan 
dalam KBM. Dan standar penilaian pada sikap sesama teman dan portofolio 
belum dilakukan. Faktor pendukung: Siswa diajak aktif mengkonstruk 
pemahamannya dalam mengikuti setiap pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya 
dilakukan di ruang kelas.  Siswa dibebaskan memanfaatkan media pembelajaran 
seperti laptop. Faktor penghambatnya: Buku PAI disusun menggunakan bahasa 
Arab sehingga kurang efektif jika diajarkan dengan menerapkan kurikulum 2013. 
Metode yang kurang variatif sehingga menimbulkan kebosanan pada siswa. 
Kata Kunci: Kesiapan Guru, Penerapan Kurikulum 2013,  Pendidikan 





 ِمْيِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِللها ِمْسِب 
 ِبَّر ِهِللُدْمَحَْلا َنيِمَل اَعْلا  و َلَّصَلا ُة  َو َل َّسلا َنيِلَسْرُمْلاَو ِء اَيِبَْنْلْا ِفَرْشَا ىلَع ُم   َلَعَو ى
 ُدْع َب اَّمَا .نيِعَمْجَأ ِهِب اَحْصَاَو ِهَِلأ 
Alḫamdulillāhirabbil‘ālamin, atas rahmat dan berkah dari Allah swt. yang 
telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan 
skripsi yang berjudul: “Kesiapan guru terhadap penerapan kurikulum 2013 pada 
mata pelajaran PAI (bahasa Arab) di SMK PPMI Assalaam Surakarta kelas XI 
tahun pelajaran 2014/2015.” 
Guru adalah sosok pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. 
Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu 
yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang 
memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari arahan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Dr. M.A. Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Dr. Abdullah Aly, M.Ag., selaku Dosen Manajemen Pendidikan di Program 
Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing. 
5. Drs. Ma‟arif Jamuin, M.Si., selaku Sekretaris Progdi di Program Studi 
Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing. 
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
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memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
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9. Ust Nur M. Cholis S.Ag., selaku guru mata pelajaran bahasa Arab, Bapak 
Budiyanto selaku WakaKurikulum, Bapak Hedonal Rumiyanto selaku 
Kesiswaan yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan 
memberikan data yang penulis perlukan. 
Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu terwujudnya 
skripsi ini mendapat balasan dari Allah swt. 
Skripsi ini hanyalah karya manusia biasa penulis menyadari dalam
penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang
penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan selalu
penulis harapkan, dan semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan dapat
menambah khazanah ilmu pengetatruan kit4 sehingga kita menjadi umat yarg
berilmu dan dimuliakan Allah swt.
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